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组织 ) ) ) 巴塞尔委员会近年来在倡导和推动世界
各国金融机构运作的透明度上做了许多工作, 并
先后发布了一系列相关的文件如5有效银行监管
核心原则6 ( 1997 年 9 月 )、5增强银行透明度6
( 1998年 9月)、5巴塞尔新资本协议6( 2001年)等。
巴塞尔委员会一贯强调信息披露的重要意义, 代
表着国际金融业和国际监管的新的发展方向。[ 1]
( P58~ 59)我国已加入WTO, 银行业需要更好地与















































































发行证券公司信息披露编报规则第 1号 ) ) ) 商业
银行招股说明书内容与格式特别规定6、5公开发
行证券公司信息披露编报规则第 2号 ) ) ) 商业银
行财务报表附注特别规定6和5公开发行证券公司






































































































































适用范围、资本、信用风险、信用风险 ) ) ) 标准法、
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